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Proefopzet 
In de stookteelt van 1980 werden 8 nieuwe tomaterassen van het vlezig type 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk onderzocht. De rassen Delisa en Dombo 
werden als standaardrassen toegevoegd. 
De rassen moesten minimaal het resistentiepatroon TM C5 F2 bezitten. 
De proef werd op 4 plaatsen aangelegd, namelijk op het bedrijf van de heer 
Verkade te 's-Gravenzande op het bedrijf van de heer v.d. Knaap te Monster, 
op de proeftuin te Breda en op het proefstation te Naaldwijk. 
Op alle plaatsen lag de proef in tweevoud. 
In 's-Gravenzande en Monster stonden er 14 planten per veld, was de plantastand 
2 
60 cm en was de veldgrootte 6,72 m . 
In Breda en Naaldwijk stonden er 12 planten per veld, was de plantafstand ook 
2 
60 cm en was de veldgrootte 5,76 m . 
De zaai- plant- beoordelingsdata en de oogstperiode waren als volgt: 
plaats zaaidata plantdata beoordelingsdata oogstperiode 
's-Gravenzande 5-11-1979 3-1-1980 16-4 en 9-6-1980 31-3 t/m 25-6-1980 
Monster 5-11-1979 4-1-1980 16-4 en 9-6-1980 31-3 t/m 25-6-1980 
Breda 1-12-1979 10-2-1980 20-5 en 18-6-1980 28-4 t/m 25-6-1980 
Naaldwijk 9-11-1979 18-1-1980 - 16-4 t/m 23-6-1980 
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Tabel 1 In de proef opgenomen rassen 
Rassen 
Delisa 
Dombo 
Code 
VA 
VB 
VC 
VD 
VE 
VF 
VG 
VH 
VJ 
VK 
Veldnummers 
's Gr. 
I 
1 
5 
13 
3 
7 
18 
9 
4 
10 
17 
II 
29 
25 
22 
26 
21 
20 
28 
27 
23 
19 
M. 
I 
1 
5 
13 
3 
7 
18 
9 
4 
10 
17 
II 
29 
25 
22 
26 
21 
20 
28 
27 
23 
19 
Br. 
I 
1 
5 
3 
7 
18 
9 
4 
10 
17 
II 
29 
25 
26 
21 
20 
28 
27 
12 
19 
Nldw. 
I 
7 
10 
12 
8 
14 
11 
15 
9 
6 
13 
II 
25 
21 
22 
18 
17 
24 
23 
20 
16 
Resistentie 
TMC5 F2N 
TMC5 F2 
TMC5 F2 
TMC5 F2 
TMC5 F2 
TMC V F 
TM V F2N 
TMC5 V F2 
TMC3 F2 
C 2 V F 2 
Opmerkingen 
standaardras 
standaardras 
Toelichting: I + II zijn de verschillende herhalingen 
's Gr. = 's Gravenzande 
M. = Monster 
Br. = Breda 
Nldw. = Naaldwijk 
\ 
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Waarnemingen 
Drie proeven werden elk tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van alle 
betrokken partijen (de deelnemende zaadbedrijven, N.A.K.G., voorlichtingsdienst, 
de gewasspecialist van het proefstation, het gebruikswaardeonderzoek en de 
tuinders). 
Bij de eerste beoordeling werd beoordeeld op gewaseigenschappen (groeikracht en 
gewasopbouw) en vruchteigenschappen (vorm, kleur en stevigheid). De cijfers 
werden door opmerkingen gemotiveerd. 
Door de proefveldverzorgers werden voor de oogst opmerkingen gemaakt over gewas-
eigenschappen. 
In Naaldwijk is geen beoordeling geweest. Hier werden tijdens de oogst door RIVRO-
medewerkers opmerkingen gemaakt over gewas en vruchteigenschappen. 
2 
Op alle vier de proefplaatsen werd de produktie in kg/m en het gemiddeld vrucht-
gewicht (in grammen) bepaald. 
Tijdens de oogstperiode werden op de vier proefplaatsen de vruchten van elke oogst 
gesorteerd. Aan de hand van deze sorteringen kon het gemiddeld vruchtgewicht per 
sortering berekend worden en ook het gewichtspercentage van de produktie per sor-
tering. 
De resultaten van de boordelingen en oogstgegevens zijn verwerkt in de volgende 
tabellen. 
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